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RESUMEN 
Esta investigación se titulada "La eficacia de las medidas socioeducativas y la 
rehabilitación del adolescente infractor en el distrito judicial de Lima Norte- Año 
2016" se realizó con la finalidad de establecer la eficacia de las medidas 
socioeducativas para la rehabilitación del adolescente infractor. Aplicándose en 
el proceso de la investigación las técnicas y métodos propios de la investigación 
cualitativa. Como resultado de la investigación se determinó que las medidas 
socioeducativas aplicadas en el Perú son ineficaces para garantizar la 
rehabilitación del adolescente infractor, toda vez que son insuficientes, debido a 
que no se cumplen a cabalidad la ejecución de dichas medidas, y no existe un 
seguimiento oportuno y adecuado del infractor como para que logre alcanzar la 
rehabilitación, asimismo son limitadas por que no buscan ni cumplen con la 
prevención. 
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El Perú es un país que no está ajeno a los problemas relacionados o cometidos 
por adolecentes, que muchas veces se aprovechan de su calidad de 
inimputables frente a la ley, es así que a raíz de estos problemas surgen medidas 
usadas por el estado para frenar el accionar de estos menores de edad 
considerados infractores. 
Entre dichas medidas podemos encontrar las medida socioeducativas las cuales 
contienen una dimensión coercitiva, pues el adolescente está obligado a 
cumplirla, y educativa, porque su objeto no se reduce a penar al adolecente, sino 
promover su integración social. 
Sin embargo sucede que dichas medidas no conllevan a una adecuada 
rehabilitación de los menores infractores ya que son insuficientes y muy 
limitadas. 
Cada día vemos más casos de menores infractores a ley penal que lo único que 
generan en la población Peruana es inseguridad y desconfianza en el Sistema 
Penitenciario Peruano 
Uno de los casos más sonados que hace pocos años se presento fue el de 
"Gringasho". Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringasho' era un 
adolescente que cuando tan solo tenía 15 años ya había cometido múltiples 
crímenes y había sido internado en un Penal de Trujillo, para posteriormente ser 
liberado y seguir cometiendo los mismos delitos. 
Es así que la vigente regulación sobre las medidas socioeducativas son 
insuficientes para lograr la rehabilitación del adolescente infractor puesto que el 
Perú carece de un Sistema adecuado de tratamiento de este problema además 
no garantizan la rehabilitación del adolecente al terminar de cumplir el servicio 
encargado. 
La situación actual sobre el conflicto de los menores infractores a la Ley Penal 
es muy cuestionada por muchas personas entre especialistas conocedores del 
tema y la población en general. La política que dirige el estado hacia los 
adolescentes infractores de la ley penal es insuficiente para lograr una adecuada 
rehabilitación y reinserción del adolecente infractor en la sociedad. 
El Código del niño y adolecente (Ley 27337 Articulo 183) sobre el adolescente 
infractor a la ley penal dice que un adolecente será considerado infractor cuando 
su responsabilidad haya sido determinada como autor o participe de un hecho 
punible tipificado como delito o falta en la ley penal. 
Las medidas socioeducativas tienen como principal objetivo según el Código del 
niño y adolecente la rehabilitación del menor infractor. 
La rehabilitación según la Real Academia de la Lengua Española es un "Conjunto 
de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o función 
perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad" 
Como se ha podido precisar, la rehabilitación y la reinserción de los adolescentes 
en la sociedad es una labor del estado que debe ser realizado a través de una 
correcta administración del Sistema Penitenciario que asegure el correcto 
cumplimiento de las penas impuestas a los menores de edad. 
Es así que la actual legislación sobre las medidas socioeducativas es muy 
limitada y escasa para lograr el cumplimiento de la reinserción del adolecente en 
la sociedad, es por eso que es necesario ampliar el marco respeto a estas 
medidas buscando nuevas alternativas de solución a este problema como lo 
tienen las legislaciones de otros países. 
Trabajos previos 
Fonseca, (2013) En su tesis titulada, "Medidas socioeducativas y la rehabilitación 
del adolescente infractor del Canton Ambato", sustentado en la Universidad 
Técnica de Ambato para obtener el título de abogado llega a la conclusión luego 
de haber realizado su investigación que las medidas socioeducativas son 
insuficientes para lograr una correcta rehabilitación ya que los adolescentes 
abusan de su inimputabilidad y de la protección extrema de sus derechos. 
Un gran porcentaje de adolecentes internados en un establecimiento 
penitenciario ya han sido sujetos de otras medidas socioeducativas lo que 
evidencia que este sistema no está funcionando, que dichas medidas no son lo 
suficientemente rigurosas lo que trae consigo que los adolescentes vuelvan a 





regirse dentro de los estándares del principio de proporcionalidad con relación a 
los hechos y la personalidad del justiciable (p.18). 
De lo expuesto por el autor se puede decir que el menor infractor debe recibir 
una sanción por parte del estado y que dicha sanción impuesta tenga como 
finalidad la resocialización del mismo en la sociedad. 
A nivel internacional existen distintos modelos a buscan establecer una forma de 
poder restaurar el comportamiento del menor infractor buscando para ello poder 
lograr su resocialización en la sociedad 
Es así que según el autor Calle, (2008): 
Existen modelos de intervención de menores a nivel internacional entre ellos 
tenemos al modelo de protección, este tipo de modelo tiene algunas 
características que nos dice que los niños y adolescentes infractores deben 
encontrarse separados de los adultos, que los menores de edad deben ser 
juzgados por juzgados especializados en menores de edad ya que es importante 
no vulnerar los derechos de estos mismos con la finalidad de lograr su 
reinserción en la sociedad, muchas legislaciones consideran al menor infractor 
como una persona enferma es por ello que su sistema de represión de actos 
delictivos cometidos por menores de edad está orientado a buscar sancionarlos 
mediante adecuados tratamientos educativos con el único objetivo de que el 
menor infractor pueda valerse por sí mismo cuando se reintegre a la sociedad 
(p.45). 
De lo expuesto anteriormente por el autor podemos decir que el modelo de 
protección es un modelo que busca que el tratamiento de menor infractor sea de 
manera separada al de un mayor de edad, que estos deben ser juzgados por 
personas especializadas buscando su reinserción en la sociedad. 
Así también el mismo autor Calle, (2008) nos dice que otro de los modelos es el 
educativo: 
Es un modelo en el que se buscara no intervenir al menor infractor donde se 
buscara la aplicación de métodos que busquen someterlos sino por el contrario 











De lo expuesto por el autor anteriormente se puede decir que la medida 
socioeducativa de servicios a la comunidad consistirá en aquella medida de 
prestación de servicios a la comunidad ejercida por parte del adolescente 
infractor. 
Así también respecto a esta medida socioeducativa el autor García, (2016) nos 
explica lo siguiente: 
La prestación de servicios a la comunidad es aquella medida realizada por el 
menor de edad que consiste es desarrollar distintas actividades de manera 
gratuita en entidades públicas o privadas con el fin de que este pueda resarcir el 
daño causado por su conducta delictiva, dichas labores realizadas por el menor 
de edad serán cumplidas sin afectar su salud, escolaridad o trabajo, dicha 
medida lo que busca es ayudar al adolescente a comprender la gravedad del 
daño causado, se realizaran entre sábados, domingos o feriados sin perjudicar 
al adolescente en sus labores estudiantiles, su salud o trabajo (p.15). 
De lo expuesto por el autor se puede decir que la medida socioeducativa de 
prestación de servicios a la comunidad es una medida que consiste como su 
nombre lo dice de prestar servicios a la comunidad de manera gratuita con el 
único fin de hacerle entender al menor de edad la gravedad de los actos 
realizados por su persona teniendo esta medida un carácter educativo 
Como vemos las sanciones socioeducativos comparta una medida que tiene por 
fin básicamente sensibilizar emocionalmente al adolecente infractor y la misma 
que en atención de las reglas impuestas contra su persona pueda comprender 
que los actos ilícitos que ha realizado se encuentran establecidas como tipo 
penal y por tanto constituyen contravenir las normas establecidas por ley y del 
mismo modo reparar los daños causados a la víctima. 
En ese sentido la prestación de servicio a la comunidad consistirá básicamente 
otorgarle al adolescente infractor la posibilidad de que este realice un prestación 
en favor de una entidad pública o privada la ejecución de las medidas laborales 
de manera gratuitita y en favor de programas de interés social, salud, educación 




estas personas debe ser la más idónea que les permita poder reinsertarse en la 
sociedad y de esta forma evitar que vuelvan a caer en la realización de estos 
delitos. 
Otro claro ejemplo sobre la pena privativa de la libertad que sin ser una medida 
socioeducativa nos lleva a la conclusión que también no sirve como medio para 
rehabilitar al adolescente por lo que esta no es la solución. 
Al respecto el autor Cooper, (2005) nos dice lo siguiente: 
Las cárceles no sirven para rehabilitar a nadie, solo lo que uno aprende adentro 
es a robar y a cometer otros actos delictivos, son los menores ladrones y 
traficantes quienes comparten sus vidas, muchas de estas personas aspiran con 
salir adelante pero según ellos el único trabajo que podrían lograr es el ser 
vendedores ambulantes, y para ello buscan un capital que los ayude a lograrlo, 
esto sucede en todas las ciudades de América Latina. (p.516). 
De lo expuesto por el autor podemos decir que las cárceles no sirven como 
medio para rehabilitar al adolescente infractor, en la mayoría de ciudades de 
Latinoamérica podemos apreciar que los adolescentes se dedican al trabajo 
ambulatorio como único medio de trabajo para salir adelante" 
Son los adolescentes quienes no miden las consecuencias de sus actos, ya que 
sienten que no van a ser juzgados de la misma manera que un adulto. Es así 
que Dupret, (2005) señala: 
[...] la escasa forma de razonar de los adolescentes que se aprecia en la conducta 
del adolescente puede comprenderse por la falta de aprendizaje por lo que el 
concepto de psicopatia se refiere tanto a los rasgos sociofamiliares como rasgos 
comportamentales entre los que poedemos encontrar: Antecedentes crinminales, 
exposicion a la violencia en la infancia, institucionalizaciones repetidas, la 
motivacion de la accion delictiva. La psicolpatia es aquel colision entre el sujeto y el 
grupo social. (p.52). 
De lo expuesto por el autor se puede decir que la conducta infractora del menor 
es producto de su escaso nivel de aprendizaje, estos rasgos se refieren tanto a 
rasgos presentes en su comportamiento así como rasgos presentes en su 
entorno socio familiar. 
Del mismo modo la misma autora Dupret, (2005) señala lo siguiente: 
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De forma genérica, las políticas del estado encomendadas a los menores 
infractores deben buscar reconfortarse a través de una definición y apresurar las 
modalidades de intervención de las instancias competentes respecto al proyecto 
de los adolescentes, así como el proyecto del servicio judicial a menores y en 
especial a menores infractores es por ello que en este sentido es necesario la 
creación de un dominio para los niños, niñas, adolescentes y familias. (p/8). 
De lo expuesto por el autor se puede señalar que las políticas del estado 
destinadas hacia los menores de edad deben buscar apresurarse en su correcta 
aplicación a través de las distintas instancias existentes. 
Los centros Juveniles poseen talleres que buscan brindar apoyo a los menores 
infractores: 
Según el autor Mendoza, (2013) señala lo siguiente: 
Los talleres de formación son aquellos talleres en los que se imparten 
conocimientos terapéuticos que tienen como finalidad construir valores y generar 
actitudes positivas todo esto a través de distintas actividades manuales 
destinadas a lograr un mejor conocimiento y habilidades que le sirvan para 
competir en igual condiciones con otras personas frente a oportunidades 
laborales. (140) 
De lo expuesto por el autor que los talleres de formación tienen como finalidad 
buscar que el adolescente al culminarlos pueda valerse por si mismo y tener las 
condiciones para poder conseguir un trabajo teniendo las mismas condiciones y 
oportunidades. 
Haciendo eco en el derecho internacional podemos mencionar algunos países 
como Brasil que tomaron la iniciativa respecto al adecuado tratamiento del menor 
infractor. 
Siendo así los autores Peralta, Rojas y Purihuaman, (2004) nos mención lo 
siguiente 
Brasil fue uno de los primero países en América Latina donde se aprobó el 
estatuto del niño y adolescente, dicho estatuto estableció las primera pautas 
respecto a las conductas antisociales cometidas por menores de edad tipificadas 
como delito o falta pero dicho estatuto contemplaba la categoría de inimputables 
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a aquellas personas menores de edad que se encontraban en conflicto con la ley 
Penal (p.42). 
De lo expuesto por el autor se puede decir que Brasil fue uno de los primeros 
países en América Latina que aprobó el primer estatuto sobre niños y 
adolescentes siendo el pionero en referirse a las conductas antisociales 
cometidas por los menores infractores dándoles un adecuado tratamiento. 
Según el autor Chunga, (2007) nos dice: 
El Código de américa del Sur en lo referido a la Responsabilidad del adolescente 
infractor tiene como finalidad que dichas medidas aplicables a los menores 
infractores tengan un carácter pedagógico y diferenciado del sistema adulto. Es 
así que siempre se pondrá el Interés Superior del Niño por encima de otras leyes, 
privilegiándolas y tomando una mayor conciencia del respeto hacia los mismos 
(p.153). 
De lo expuesto anteriormente por el autor se puede decir que el Código de 
américa del sur en lo referido a la responsabilidad del adolescente infractor les 
brinda una especial protección poniendo por encima de todo el Interés superior 
del niño" 
Haciendo comparaciones con otras legislaciones como la chilena el mismo autor 
Chunga, (2007) nos menciona: 
En el derecho comparado siendo el presente caso a tratar el de chile, el menor 
Infractor mayor de 16 y menor de 18 años que actuó sin discernimiento será 
pasible de sanción dentro de un marco establecido que consistirá en el de 
devolverlos a sus padres o tutores previa amonestación por el acto delictivo 
realizado, así también puede ser el de someterlo a un régimen de libertad 
vigilada, someterlos en instituciones del estado para su educación y corrección, 
y finalmente entregar al menor al cuidado de alguna persona capacitada que le 
brinde un lecho familiar (p.176). 
De lo expuesto por el autor se puede decir que en la legislación chilena se 
establece una serie de formas de medidas aplicadas a los menores de edad que 















La teoría fundamentada [...] como su nombre lo indica, este método es usado 
para desarrollar teorías que están fundadas en los datos. En lugar de desarrollar 
una teoría y comprobarla (deductivamente), un estudio desde teoría 
fundamentada comienza inductivamente (Mayan, 2001, p.8). 
Para desarrollar el presente trabajo se usaron tanto fuentes primarias como 
secundarias. Entre las fuentes secundarias tenemos análisis de casos 
(jurisprudencia). 
2.3 Caracterización de sujetos 
Los sujetos del presente trabajo de investigación serán jueces, fiscales y 
abogados especialistas en la materia que nos ayuden a dilucidar el tema tratado. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Según el autor Carrasco, (2010) nos dice respecto a técnicas de recolección de 
datos: 
[...] se denomina a aquellas técnicas que permiten obtener y recopilar 
información contenida en documentos relacionados con el problema y objetivo 
de investigación" (p.275). 
En la presente investigación se emplearan, las siguientes técnicas: 
Entrevista: La entrevista como técnica de investigación se aplicó a efectos de 
recoger opiniones importantes de los tratadistas y profesionales con amplios 
conocimientos de la materia, en tal sentido esta técnica ha sido aplicada a 
profesionales de la materia, siendo los mismos abogados, fiscales y jueces. 
Análisis documental: En aplicación de esta técnica se ha aplicado a efectos de 
recopilar la información procedente de las diversas fuentes de carácter 
documental, ya se de revistas, libros digitales y físicos. 
Análisis de jurisprudencia: En aplicación de esta técnica se ha analizado las 
diversas jurisprudencias nacionales sobre las medidas socioeducativas y la 
rehabilitación de los adolescentes infractores de la ley penal. 
Análisis de marco normativo comparado: En aplicación de esta técnica de 
investigación se ha recopilado las normas de otros países que regulan el tema 
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objeto de estudio o relacionadas a efectos de comparar con la legislación 
nacional, así como entre las normas extranjeras. 
Instrumentos de análisis de datos 
Guía de entrevista: Este instrumento ha estado compuesto por preguntas 
abiertas dirigidas a abogados, jueces y fiscales especialistas en derecho de 
familia, a través de la cual se ha recopilado la opinión de dichos expertos. 
Ficha de análisis de fuentes documentales: Esta ficha estuvo compuesta por 
un cuadro de doble entrada a efectos de realizar un análisis de las diversas 
fuentes, criticar y finalmente sacar las conclusiones. 
Ficha de análisis jurisprudencia: Al igual de la ficha de análisis de fuentes 
documentales, este instrumento estuvo compuesto por un cuadro de doble 
entrada, donde por un lado se consignan la jurisprudencia a analizar y por otro 
el análisis y conclusión, para luego ser convertida en lineal y consignar en el 
capítulo de los resultados. 
Guía de análisis de marco normativo comparado: Esto es otro instrumento 
que estuvo compuesto por una ficha descriptiva a efectos de analizar las normas 
de otros países que regulan el tema materia de investigación. Esta y las demás 
fichas anteriores han sido empleados únicamente a efectos de realizar un 
análisis sistémico y ordenado, los resultados al final se convierten en lineal dicho 
análisis. 
Validez 
La validación de los instrumentos de análisis y recolección de datos de ha 
hecho a través de los expertos, es decir, se ha aplicado la validación de 
expertos. Los mismos que son adjunto en los anexos de la presente 
investigación. 
Confiabilidad 
Tanto el resultado como el contenido de la presente investigación tiene 
confiabilidad, por cuanto en el procedimiento de la obtención de conocimiento 





3.1. Análisis de marco normativo comparado 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma analizada: Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 
2006) 
Procedencia: Colombia 
Tema: Responsabilidad Penal de Adolescentes 
Objetivo a que responde: Esta norma responde al primero objetivo específico 
de la investigación, el cual es determinar si la regulación de las medidas 
socioeducativas son suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente 
infractor, toda vez que se trata de una figura legislativa que anticipa al problema 
y si se ve la afectación de estas, busca su restablecimiento para evitar exponer 
a los menores en factores de riesgo que pueda conducir a la realización de 
conductas contrarias a la ley penal. 
Tipificación:  
De las medidas de restablecimiento de los derechos 
Artículo 50. Restablecimiento de los derechos. 
Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la 
capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido 
vulnerados 
(..-) 
Artículo 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las 
que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos 
establecidos en este Código, la autoridad competente tomará alguna o varias de 
las siguientes medidas: 





misma línea Las sanciones son aplicadas por el juez penal y no por el juez de 
familia como es el caso peruano. 
Identificación del obleto de Análisis  
Norma analizada: Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823) 
Procedencia: Uruguay 
Tema: Medidas socioeducativas 
Objetivo a la responde: Esta normativa aunque de forma indirecta, responde al 
objetivo general de la investigación, el cual es establecer la eficacia de las 
medidas socioeducativas para la rehabilitación del adolescente infractor, en 
sentido tal que, en una regulación similar a la peruana establece las medidas 
socioeducativas privativas y no privativas de libertad. 
Tipificación:  
III - Medidas socioeducativas 
Artículo 77.Las medidas contempladas en este Código sólo podrán aplicarse a 
los adolescentes respecto a los cuales haya recaído declaración de 
responsabilidad, por sentencia ejecutoriada. 
Medidas socioeducativas no privativas de libertad 
Artículo 80. (Medidas sustitutivas).- Podrán aplicarse, entre otras, las siguientes 
medidas no privativas de libertad: 
A) Advertencia, formulada por el Juez en presencia del defensor y de los padres 
o responsables, sobre los perjuicios causados y las consecuencias de no 
enmendar su conducta. 
B) Amonestación, formulada por el Juez en presencia del defensor, de los padres 
o responsables, intimándolo a no reiterar la infracción. 
C) Orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo 
a cargo del Instituto Nacional del Menor o de instituciones públicas o privadas, 
por un período máximo de un año. 
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D) Observancia de reglas de conducta, como prohibición de asistir a 
determinados lugares o espectáculos, por un período que no exceda de seis 
meses. 
E) Prestación de servicios a la comunidad, hasta por un máximo de dos meses. 
F) Obligación de reparar el daño o satisfacción de la víctima. 
G) Prohibición de conducir vehículos motorizados, hasta por dos años. 
H) Libertad asistida. 
I) Libertad vigilada. 
Medidas socioeducativas privativas de libertad 
Articulo 88. (Medidas privativas de libertad).- Las medidas privativas de libertad 
son: 
A) Internación en establecimientos, separados completamente de los 
establecimientos carcelarios destinados a adultos. 
B) Internación en iguales establecimientos con posibilidades de gozar de 
semilibertad. 
Semejanza con nuestra legislación 
Se regula las medidas socioeducativas, las mismas que conciben las siguientes 
medidas: la amonestación, prestación de servicio a la comunidad, libertad 
asistida, así como también la internación. 
Diferencia con nuestra legislación 
La diferencia es que la legislación Uruguaya regula dos modalidades de medidas 
socioeducativas, tales como la medida socioeducativas no privativa de libertad y 
la medida socioeducativa privativa de libertad. Cada uno ellas estableciendo 
diferentes modalidades de medidas socioeducativas que la conforma. Tal es 
caso de las medidas socioeducativas no privativas de libertad se consignan 14 
modalidades entre ellas la amonestación por reiteración de la infracción, la 
orientación y apoyo de instituciones con programas socioeducativas, 
observancia de las reglas de conducta, la obligación de reparar el daño, la 




En la jurisprudencia bajo análisis queda claro que el tratamiento legislativo que 
se le da a los adolescentes infractores a la ley penal son diferentes, razón por lo 
que es inaplicable supletoriamente el Código de Ejecución Penal —legislación 
para mayores, por lo que, a pesar de las deficiencia normativas en la legislación 
de Código de los Niños y Adolescentes o las leyes especiales no es aplicable 
supletoriamente lo establecido por la legislación para mayores. 
Sin embargo, podemos verificar que con la aprobación del Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes, se han adoptado —en el aspecto 
adjetivo y formal- la mayor parte de las figuras jurídicas y procedimientos 
establecidos para adultos. 
Procedencia o instancia: Tribunal Constitucional 
N° de Expediente: N°03386-2009-PHC/TC 
Materia: Medida de internamiento 
Tema: Aplicación de la medida de internamiento 
Objetivo a que responde: Esta jurisprudencia responde al objetivo específico 
tres de la investigación, en sentido que la medida socioeducativa de libertad 
asistida es diferente a la medida de internamiento, siendo este última una medida 
muy severa que se aplica. 
Texto de la Jurisprudencia 
"(...) la medida de internamiento es la medida más severa que se le puede 
aplicar a un adolescente al que se le imputa la comisión de una infracción penal, 
motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de 
que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como 
por los principios de necesidad y proporcionalidad (...)" (fundamentos de la 
Sentencia N°03386-2009-PHC/TC). 
Procedencia o instancia: Tribunal Constitucional 
N° de Expediente: N°03386-2009-PHC/TC 
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Materia: Revocación de Medida de Internación imponiendo la de Prestación de 
Servicios a la Comunidad. 
Tema: Aplicación de las medidas socioeducativas 
Objetivo a que responde esta jurisprudencia es a la general, toda vez que, a 
efecto de que la medida socio educativa a imponer debe ser graduada con el 
objetivo de no solo sancionar, sino hacer efectiva la rehabilitación del infractor. 
Texto de la Jurisprudencia 
"(...) la medida de internamiento es la medida más severa que se le puede aplicar 
a un adolescente al que se le imputa la comisión de una infracción penal, motivo 
por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud de que se 
encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por los 
principios de necesidad y proporcionalidad (...)., 
"(...) la medida socio educativa a imponer debe ser graduada en función a las 
circunstancias en que ocurrieron los hechos ya referidos y la participación del 
menor en ellos; además, en lo personal se debe señalar que el infractor no 
cuenta con antecedentes y viene siguiendo estudios superiores en la 
Universidad, donde es un destacado deportista. Asimismo, proviene de una 
familia consolidada, siendo la dinámica familiar positiva con aceptables niveles 
de comunicación, control y autoridad de los padres (...)". 
Procedencia o instancia: Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional 
N° de Expediente: 0019-2005-PI/TC 
Materia: Inconstitucionalidad 
Tema: Medidas de rehabilitación 
Objetivo a que responde esta jurisprudencia es al objetivo general, pues se 
hace la diferenciación, de la rehabilitación en adultos —tratándose de pena 
privativa de libertad, mientras en este estudio, a diferencia de ello, se trata de la 
rehabilitación de menores infractores. 
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Texto de la Jurisprudencia 
"(...) aun cuando las medidas tendientes a la rehabilitación y resocialización del 
penado que dispensan nuestros centros carcelarios no son óptimas, la 
posibilidad de que dichos objetivos se cumplan será menor, mientras se reduzca 
el tiempo de ejecución de la pena privativa de libertad". (Fundamento Jurídicos 
49). 
3.3. Análisis de fuentes documentales 
Coleccion: 221 - Tomo 26 - Numero 4 - Mes-Ano: 2012 
El internamiento preventivo del menor de edad por infracción a la ley penal 
Juan Carlos García Huayama* / Juana Elvira Alvarado Reyes** 
En esta fuente se analiza la preocupación del uso de las medidas que se 
traducen en privaciones de libertad de los adolescentes, de modo que esta 
fuente responde al objetivo general de la investigación, toda vez que el uso 
excesivo de las medidas que restringen la libertad de los adolescentes 
infractores de la ley penal, afecta eficacia de las medidas socioeducativas, en 
vista que estos no contribuyen con la rehabilitación del adolescente. 
En nuestro país se ha observado con preocupación que los jueces utilizan 
excesivamente la medida cautelar privativa de libertad en procesos seguidos 
contra adolescentes, situación que obligó al Presidente del Poder Judicial a 
expedir la Resolución Administrativa N° 081-2011-P-PJ publicada en el Diario 
Oficial el 9 de febrero de 2011 donde se ha precisado: "Que de la revisión de 
numerosos asuntos referidos al tratamiento jurisdiccional a los adolescentes 
infractores mayores de 14 años de edad (artículo 184 primer párrafo del Código 
de los Niños y Adolescentes —en adelante CNA) se ha detectado que, aun en 
supuestos de evidente falta de gravedad del injusto atribuido, no se está 
recurriendo a la imposición de medidas cautelares menos gravosas—
insistiéndose masivamente en la medida de internamiento preventivo (artículo 
209 del CNA). Tales decisiones, que no están precedidas en muchos casos de 
una suficiente justificación desde las exigencias establecidas en el artículo 209 
del Código de los Niños y Adolescentes y lesionan los principios de necesidad, 
adecuación y estricta proporcionalidad, vulneran además las notas 
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En tal sentido, lo especialistas entrevistados han respondido las diferentes 
preguntas relacionadas al tema, siendo que los entrevistados especialistas, con 
experiencia y ejercen la profesión en el tema objeto de investigación, por lo que 
las respuestas a las preguntas de entrevista han de ser valiosas para este 
estudio. 
Así, respecto a la efectividad de las medidas socioeducativas para la 
rehabilitación del adolescente infractor Pérez y Arriaran (2017) coinciden que en 
Lima, y algunas capitales de departamento existen centro de internamiento de 
menores. En ese sentido, se debe precisar que solo estos lugares cuando se 
trata de infracciones graves y se aplica la medida de internamiento, existen 
centros adecuados para tratar y rehabilitar a los adolescentes. 
En este orden de ideas, Pérez (2017) considera que no son efectivas las medidas 
socioeducativas, toda vez que en el resto del país, cuando se trata de una 
infracción grave, y el caso merece una medida socio educativa de internación, a 
nivel preliminar los adolescentes son internados en las Comisarías, y si se dicta 
sentencia condenatoria son enviados a los centros de rehabilitación o internación 
de menores. En este caso, la desventaja consiste en que se desarraiga al menor 
de su familia y de su entorno de amigos. En ese sentido, señalamos que en el 
segundo caso las medidas socio educativas no son eficaces para garantizar la 
rehabilitación de los adolescentes infractores. Sin embargo considera que las 
medidas socio educativas diferentes a la internación, si son eficaces, debería 
ajustarse en cuanto a su supervisión de cumplimiento. 
En correlación a la posición de Pérez, Arriaran (2017) señala que los centros de 
rehabilitación de menores infractores a la Ley Penal, conforme al Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes, éstos sería útil únicamente para las 
medidas socioeducativas que impliquen la privación de la libertad hasta por 10 
años. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los menores, al ser aisladas de 
sus familiares, no contar con un profesional que oriente y las características 
propias de un centro de internamiento, es casi imposible su rehabilitación, y en 
otros casos como resultado del internamiento, el menor infractor adquiere otras 












ceñirse bajo responsabilidad y no constituir en libertinaje del adolescente la 
medida impuesta. Asimismo la presencia de especialistas que orienten y asistan 
a los adolescentes son insuficientes para abastecerse y cumplir su rol en forma 
eficiente. 
En este orden de ideas, al igual que en las medidas socioeducativas de 
prestación de servicios, los entrevistados coinciden que no existe un adecuado 
control y seguimiento de la medida socioeducativa de libertad asistida impuesta 
al menor infractor, debido a que no existe la exigencia normativa o institucional, 
el seguimiento y control de esta medida socioeducativa no es realizada por un 
profesional especializado, porque no existe un ente que se dedique a esa función 
y no hay un protocolo de cumplimiento de esta medida socioeducativa que deben 
aplicar las y a las unidades receptoras. 
Ahora bien, ya en relación al problema de estudio en general, adicionalmente, 
Arriaran (2017) sugiere crear un sistema integrado de control, seguimiento y 
monitoreo de la ejecución de las medidas socioeducativas que se impongan al 
menor infractor. Y en esa misma línea de ideas, Pérez (2017) también 
recomienda la implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento de las 
medidas socio educativas que imponen los Juzgados de familia. En el cual deban 
participar profesionales de la salud y educadores, y también exigir la 
participación activa de la familia, cuando sea el caso. 
Finalmente Quiñones (2017) considera que las unidades receptoras (privadas o 
públicas) de los adolescentes para la ejecución de las medidas deben estar 
debidamente acreditados, registrados, contar con requerimientos mínimos de 
infraestructura y profesionales, a fin de que permitan con la eficiencia de la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
De lo cual se puede extraer que algunos de los entrevistados recomiendan crear 
un sistema integrado de control, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las 
medidas socioeducativas o un sistema de monitoreo o seguimiento con 
participación de personal especializado, pero también que las unidades 














Las medidas socioeducativas aplicadas en el Perú son ineficaces para garantizar 
la rehabilitación del adolescente infractor, toda vez que son insuficientes, debido 
a que no existe un monitoreo, seguimiento y control de las actividades que realice 
el adolescente en rehabilitación como parte de la correcta ejecución de la 
medida. 
Segundo 
La vigente regulación de las medidas socioeducativas son insuficientes para 
lograr la rehabilitación del adolescente infractor, toda vez que no se toma en 
cuenta a los adolescentes infractores provenientes de hogares disfuncionales, 
con problemas de alcohol, droga y violencia, así como problemas de aplicación 
de la vigente regulación sobre la materia. 
Tercero 
La medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad no 
garantiza la rehabilitación del adolescente infractor, ya que no cumple con el 
seguimiento, monitoreo o control necesario del cumplimiento del servicio 
encargado al adolescente rehabilitado. 
Cuarto 
La medida socioeducativa de libertad asistida no garantiza la rehabilitación del 
adolescente infractor, debido a que no existe la exigencia normativa o 















La eficacia de las medidas socioeducativas y la rehabilitación del 




¿Cuál 	es la eficacia de las medidas socioeducativas para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? 
Problema 
Especifico 1 
-¿La regulación de las medidas socioeducativas son suficientes 
para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? 
Problema 
Especifico 2 
-¿La medida socioeducativa de prestación de servicios a la 
comunidad garantiza la rehabilitación del adolescente infractor?. 
Problema 
Especifico 3 
-¿La 	medida 	socioeducativa de 	libertad 	asistida garantiza 	la 




Las medidas socioeducativas aplicadas en el Perú son ineficaces 
para garantizar la rehabilitación del adolescente infractor, toda vez 
que son insuficientes, debido a que no se cumplen a cabalidad la 
ejecución de dichas medidas, y no existe un seguimiento oportuno 
y adecuado del 	infractor como para que logre alcanzar la 
rehabilitación, asimismo son 	limitadas por que no buscan 	ni 




-La 	vigente 	regulación 	de 	las 	medidas 	socioeducativas 	son 
insuficientes para lograr la rehabilitación del adolescente infractor, 





La 	medida 	socioeducativa 	de 	prestación 	de 	servicios 	a 	la 
comunidad no garantiza la rehabilitación del adolescente infractor, 
ya que no cumple con el seguimiento necesario ni control del 






La medida socioeducativa de libertad no garantiza la rehabilitación 
del adolescente infractor, ya que no cumple con el seguimiento 
necesario ni control del cumplimiento del servicio encargado. 
Objetivo 
General 
Establecer la eficacia de las medidas socioeducativas para la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
Objetivo 
Especifico 1 
Determinar si la regulación de las medidas socioeducativas son 
suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente infractor. 
Objetivo 
Especifico 2 
Determinar si la medida socioeducativa de prestación de servicios 




Determinar 	si 	la 	medida 	socioeducativa 	de 	libertad 	asistida 







-Rehabilitación del adolescente infractor 
Método descriptivo: Para describir los rasgos 
característicos y definiciones de las unidades 
de estudio. 
Método analítico: Para descomponer las 
unidades u objeto de estudio de partes a 
efectos de realizar un mejor análisis e Métodos de análisis de interpretación. datos 
Método comparativo: Para comparar las 
normas nacionales, derecho comprado, 
conceptos de los autores y resultados de las 
entrevistas 
Método sistemático: En la interpretación de las 
normas nacionales y extranjeras, así como 
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para la realización de la discusión sistemática 
de los resultados de la investigación. 
- 	Análisis de marco normativo 
comparado 
Resultados - 	Análisis de jurisprudencia 
- 	Análisis de fuentes documentales 
- 	Análisis de entrevistas 
Las medidas socioeducativas aplicadas en el 
Perú 	son 	ineficaces 	para 	garantizar 	la 
rehabilitación del adolescente infractor, toda 
vez que son insuficientes, debido a que no 
Conclusiones existe un monitoreo, seguimiento y control de 
las actividades que realice el adolescente en 
rehabilitación 	como 	parte 	de 	la 	correcta 
ejecución de la medida. 
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Anexo 2: Guía de entrevista para jueces 
V UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: La eficacia de las medidas socioeducativas y la rehabilitación del 
adolescente infractor en el distrito judicial de Lima Norte- Año 2016. 
Entrevistado: Juez de Familia. 
Cargo/profesión / grado académico (del entrevistado) 
Institución: (donde labora el entrevistado) 
Obletivo General:  
Establecer la eficacia de las medidas socioeducativas para la rehabilitación del 
adolescente infractor 
1.- ¿Cuántos años viene usted laborando como Juez de Familia? 
2.- ¿Considerado usted que las medidas socioeducativas son eficaces para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
3.- ¿Considera usted que las medidas socioeducativas se cumplen para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
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.... 
Objetivo Específico 1:  
Determinar si la regulación de las medidas socioeducativas son suficientes para 
lograr la rehabilitación del adolescente infractor. 
4.- ¿Considera usted que la vigente regulación de las medidas socioeducativas 
son suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
.... 
5.- ¿Considera usted necesario una reforma legislativa respecto a las medidas 
socioeducativas para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? 
.... 
6.- ¿Considera usted que los supuestos socioeducativos son suficientes para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? 
.... 
Objetivo Específico 2:  
Determinar si la medida socioeducativa de prestación de servicios a la 
comunidad garantiza la rehabilitación del adolescente infractor. 
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7.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la medida 
socioeducativa de prestación de servicios comunitarios impuesta al menor 
infractor? ¿Por qué? 
Obietivo Específico 3:  
Determinar si la medida socioeducativa de libertad asistida garantiza la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
8.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la 
medida socioeducativa de libertad asistida impuesta al menor infractor ¿Por 
qué? 
9.- ¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a las Medidas 
Socioeducativas y la Rehabilitación del adolescente infractor en el distrito judicial 
de Lima Norte? si fuera afirmativa ¿Cuál? 
Entrevistador 	 Nombre y firma del 
entrevistado 
Anexo 3: Guía de entrevista para fiscales 
V UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
GUÍA DE ENTREVISTA  
Título: La eficacia de las medidas socioeducativas y la rehabilitación del 
adolescente infractor en el distrito judicial de Lima Norte- Año 2016. 
Entrevistado: Fiscal de familia 
Cargo/profesión / grado académico (del entrevistado) 
Institución: (donde labora el entrevistado) 
Objetivo General:  
Establecer la eficacia de las medidas socioeducativas para la rehabilitación del 
adolescente infractor 
1.- ¿Cuántos años viene usted laborando como Fiscal de familia? 
.... 
2.- ¿Considera usted que las medidas socioeducativas son eficaces para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
.... 
3.- ¿Considera usted que las medidas socioeducativas se cumplen para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
Objetivo Específico 1:  
Determinar si la regulación de las medidas socioeducativas son suficientes para 
lograr la rehabilitación del adolescente infractor. 
4.- ¿Considera usted que la vigente regulación de las medidas socioeducativas 
son suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
5.- ¿Considera usted necesario una reforma legislativa respecto a las medidas 
socioeducativas para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? 
6.- ¿Considera usted que los supuestos socioeducativos son suficientes para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? 
Objetivo Específico 2:  
Determinar si la medida socioeducativa de prestación de servicios a la 
comunidad garantiza la rehabilitación del adolescente infractor. 
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7.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la medida 
socioeducativa de prestación de servicios comunitarios impuesta al menor 
infractor? ¿Por qué? 
.... 
Objetivo Específico 3:  
Determinar si la medida socioeducativa de libertad asistida garantiza la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
8.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la 
medida socioeducativa de libertad asistida impuesta al menor infractor ¿Por 
qué? 
9.- ¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a las Medidas 
Socioeducativas y la Rehabilitación del adolescente infractor en el distrito judicial 
de Lima Norte? si fuera afirmativa ¿Cuál? 
Entrevistador 	 Nombre y firma del 
entrevistado 
Anexo 4: Guía de entrevista para abogados 
10  UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Título: La eficacia de las medidas socioeducativas y la rehabilitación del 
adolescente infractor en el distrito judicial de Lima Norte- Año 2016. 
Entrevistado: Abogados especialista en familia 
Cargo/profesión / grado académico (del entrevistado) 
Institución: (donde labora el entrevistado) 
Objetivo General:  
Establecer la eficacia de las medidas socioeducativas para la rehabilitación del 
adolescente infractor 
1.- ¿Cuántos años viene usted ejerciendo la abogacía en temas de familia? 
.... 
2.- ¿Considerado usted que las medidas socioeducativas son eficaces para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
.... 
3.- ¿Considera usted que las medidas socioeducativas se cumplen para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
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Objetivo Específico 1:  
Determinar si la regulación de las medidas socioeducativas son suficientes para 
lograr la rehabilitación del adolescente infractor. 
4.- ¿Considera usted que la vigente regulación de las medidas socioeducativas 
son suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
.... 
5.- ¿Considera usted necesario una reforma legislativa respecto a las medidas 
socioeducativas para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? 
.... 
6.- ¿Considera usted que los supuestos socioeducativos son suficientes para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? 
Objetivo Específico 2:  
Determinar si la medida socioeducativa de prestación de servicios a la 
comunidad garantiza la rehabilitación del adolescente infractor. 
7.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la medida 
socioeducativa de prestación de servicios comunitarios impuesta al menor 
infractor? ¿Por qué? 
.... 
Objetivo Específico 3:  
Determinar si la medida socioeducativa de libertad asistida garantiza la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
8.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la 
medida socioeducativa de libertad asistida impuesta al menor infractor ¿Por 
qué? 
9.- ¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a las Medidas 
Socioeducativas y la Rehabilitación del adolescente infractor en el distrito judicial 
de Lima Norte? si fuera afirmativa ¿Cuál? 
Entrevistador 	 Nombre y firma del 
entrevistado 
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Anexo 5: Ficha de análisis de fuentes documentales 
10  UNIVERSIDAD CESAR VALLE10 
Coleccion: 221 - Tomo 26 - Numero 4 - Mes-Ano: 2012 
El internamiento preventivo del menor de edad por infracción a la ley penal 
Juan Carlos García Huayama*/ Juana Elvira Alvarado Reyes** 
En nuestro país se ha observado con preocupación que los jueces utilizan 
excesivamente la medida cautelar privativa de libertad en procesos seguidos 
contra adolescentes, situación que obligó al Presidente del Poder Judicial a 
expedir la Resolución Administrativa N° 081-2011-P-PJ publicada en el Diario 
Oficial el 9 de febrero de 2011 donde se ha precisado: "Que de la revisión de 
numerosos asuntos referidos al tratamiento jurisdiccional a los adolescentes 
infractores mayores de 14 años de edad (artículo 184 primer párrafo del Código 
de los Niños y Adolescentes —en adelante CNA) se ha detectado que, aun en 
supuestos de evidente falta de gravedad del injusto atribuido, no se está 
recurriendo a la imposición de medidas cautelares menos gravosas—
insistiéndose masivamente en la medida de internamiento preventivo (artículo 
209 del CNA). Tales decisiones, que no están precedidas en muchos casos de 
una suficiente justificación desde las exigencias establecidas en el artículo 209 
del Código de los Niños y Adolescentes y lesionan los principios de necesidad, 
adecuación y estricta proporcionalidad, vulneran además las notas 
características de toda medida limitativa de derechos con fines procesales, en 
especial la de excepcionalidad, y las que con especial énfasis informa el Código 
de los Niños y Adolescentes y los Tratados sobre la materia, a la vez que infringe 
la función preventivo especial que caracteriza la justicia del adolescente infractor 
(artículo 191 CNA) y las medidas socioeducativas (artículo 229 CNA)". 
UNIVERSIDAD CFswa VALMO 
UlA DE ANALISIS DE MARCO NORMATIVO COMPARADO 
Anexo 6: Guía de análisis de marco normativo comparado 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma analizada: Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 
2006) 
Procedencia: Colombia 
Tema: Responsabilidad Penal de Adolescentes 
Objetivo a que responde: Esta norma responde al primero objetivo especifico 
de la investigación, el cual es determinar si la regulación de las medidas 
socioeducativas son suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente 
infractor, toda vez que se trata de una figura legislativa que anticipa al 
problema y si se ve la afectación de estas, busca su restablecimiento para 
evitar exponer a los menores en factores de riesgo que pueda conducir a la 
realización de conductas contrarias a la ley penal. 
Tipificación:  
De las medidas de restablecimiento de los derechos 
Artículo 50. Restablecimiento de los derechos. 
Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la 
capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido 
vulnerados 
Artículo 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las 
que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos 
establecidos en este Código. la autoridad competente tomará alguna o varias 
de las siguientes medidas: 
98 
« r - 
, 
1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico 
2. Retiro inmediato del niño. niña o adolescente de la actividad que amenace o 
vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y 
ubicación en un programa de atención especializada para el restablecimiento 
del derecho vulnerado. 
3. Ubicación inmediata en medio familiar, 
4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la 
ubicación en los hogares de paso. 
5 La adopción 
6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras 
disposiciones legales. o cualquier otra que garantice la protección integral de 
los niños. las niñas y los adolescentes. 
7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya 
lugar 
Identificación del objeto de Análisis 
Norma analizada: Código de la Niñez y la Adolescencia 
Procedencia: Nicaragua 
Tema: Medidas socioeducativas 
Objetivo a que responde: Esta norma responde al primero objetivo específico 
de la investigación. el cual es determinar si la regulación de las medidas 
socioeducativas son suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente 
infractor, toda vez que se trata de una norma que establece de manera más 
amplia los supuestos de las medidas, siendo éstas las medidas 





De las medidas 
Artículo 193.- Las medidas a aplicarse en el presente Libro deberán tener una 
Finalidad primordialmente educativa y aplicarse, en su caso, con la intervención 
de la familia y el apoyo de los especialistas que se determinen. 
Artículo 195.- Comprobada la comisión o la participación del adolescente en 
un hecho delictivo, el Juez Penal de Distrito del Adolescente podrá aplicar los 
siguientes tipos de medidas: 
a) Medidas socio-educativas: 
a.1 Orientación y apoyo socio-familiar, 
a.2 Amonestación y advertencia; 
a.3 Libertad asistida; 
a.4 Prestación de servicios a la comunidad, 
a.5 Reparación de los daños a la víctima 
b) Medidas de orientación y supervisión 
c) Medidas privativas de libertad (... 
Identificación del obieto de Análisis 
Norma analizada: Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823) 
Procedencia: Uruguay 
Tema: Medidas socioeducativas 
Objetivo a la responde: Esta normativa aunque de forma indirecta, responde 
al objetivo general de la investigación, el cual es establecer la eficacia de las 
medidas socioeducativas para la rehabilitación del adolescente infractor, en 
3 
100 
Anexo 8: Validación de guía de entrevistas 
éNIVF 	,AP v111 t i h  
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. 	DATOS GENERALES 
1.1. Apelli,k)s- y Nombres: Santisteban Llontop Pedro Pablo 
1.2. Cargo e institución donde labora: Fiscal Militar Policial- Ministerio de Defensa 
1.3. Nombre del instrumento moti9 de Isaluación: EntrevIsta 	j 
1.4. Autor( Al de Instrumento• 	4/4'44 '' ' °4;  -44: 	.14'-' 	''-' ° 1 ' "  
11. 	ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
ME 	ACEPTABLE    pl.   BLACEPTABLE 1 
	
---T 	 -1--- ' 	
CRITERIOS 	1 INDICADORES 
, 40 1 
INACEPTABLE 
45 1 50 	55 	60 65 70 	75 1 80 t 85 ' t 90 1 95 I 100 




 comprensible. t 
1 	1 
, 	i 	,  
1------1-.---ít----,-------1---- 
2 ( )11117FIVIDAD 	I 
principios cientificos. 	 1 
4 	 4 1 Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 	4 t 	t- , 
1 Esta adecuado a los obietis os y las  
1 investí g,ación. 
-- -4 
j 
—4- j- ---1- 
,___•E_____,.______I 





' 	i 	TI- 
, 
<> zación lógica.  , 	 RGANizAcioN I Existe u a organi i 	 • _____ 
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■ 5 	SI f 11:11.M, 1A 




(  ()NS1STE 61 16  




: y 	1 '1- 1  Está 	adecuado 	para 	valorar 	las , 
' 	61.4110'6611051)" 










para lognir pnithitr las hipótesis. 	t  
II instrumento muestra la relación  
iris estieación y 	su adecuación al  
T----  















Existe 	coherencia 	entre 	Iris.rt 
' It I. ()HERENCIA 	problemas 	objetisos. 	hipótesis, 1 
sariahles e indicadores.  . 	 --4•— la 	estrategia 	responde 	una • 







entre 	los 	componentes 	de 	la  
l o PFR T'IN! N( IA 
M _l_ 	étrído CIentífíco. , 
t , 
1 ' 
III. OPINIÓN DE APLICABIL1DAD 
- 	El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación  
I 1 
I 
- 	F:1 Instrumento DO cumple con i ; 
Los requisitos 7~11  aplicación I 
IV, PROMEDIO DE V.ti,. 1...ORACIÓN : 94 s ,, 
Lima. 10 de Mayo del 2017 
FIRMA DEI, EXPERTO INFORMANTE 
PIM NoP5',..t9)P Ten' 	 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJU 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.I. Apellidos) Nombres  • 1.11-) ¿-7?')? E t rI I  P---UPL e 1-1 -1t-  
1.2. Cargo e institución donde labora- 	 i   
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación• 	  
1.4. Autor(A) de Instrumento. 	-- 	/11 	 r'i  
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE MININIAMENTE1
ACEPTARLE . ACEPTABLE 
1 
40 45 	50 55 	60 65 70 r 75 1 	80l5 
--; 
--------- 




Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
i 










1-7;e 	respalda 	en 	fundamentos  





















A 	I_  
1 	i ' 
3. AcrtJALIDAD 
4 ORGANIZACION 
Este adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investiime ion. .1...- 

















Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
5 SUFICIENCIA 	1 











7 CONSISTL:N(I A 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	las 
variables de la Hipótesis. 
, 
Existe 	coherencia entre 	los 
variables e indicadores. 
para lograr probar las hipótesis.  
Método Cientifico.  
, 
	l 
La 	estrategia 	responde 	una 
u MET( D 	,0(ii.A 	metodologia y diseño 	aplicados 
iO 	PER 11' lz 	1 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAti 
- 	El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- 	El Instnimento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 
  
 
Lima, 25 de abril del 2015 
t 
 
FIRMA DEL EXPER1-0 ORMAVE 
C 	 ) 
DNI No 	 - TeL 
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uraivt IISIDAL1 CISAL2 VALE I, J1! 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
I I Apellidos y Nombres • 	 'Z 
1.2. Gimo e institución donde labora u. 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación. 	  
.4. AutortAt de Instrumento 	• 	: •i , • ,•-• 	 r‘i r 








1 	2 	( 	1 	IIVIDAI) 	; 
l 
1 
51- 	11 	y 	4) 5)) 
-1 	i ■it( -, \s, l/Aci,,,, 
5 	SI 	11(11"...,( 	I. \ 
- 
, 	1,-;11M 	i4551111,51% 1  
\55 I I 	5(.4,5 
s cl lin íti wi 5 
, 	5111104.1 	1,L5 
_ 









Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 	y 
principios cientilicos. 
1-sta 	formulado 	con 	lenguaje  
comprensible  
40 	1 	45 	1 	50 1 	55 -i  60 	' 	I," 	' 	71) 	' 	"'-; 	' 	SII 
	
; 	4 
: 	 ti  
1 , 
7• 	- 
, 	._,.. 	.:. 
, 
, 
S'S 	1-7)(---) Ir 95 1100 
i 













Este adecuado a los objetivos y las 1 
1 necesidades 	reales 	de 	la i
I 
investieacion. 
+ 	 -4 1 	Existe una organización lógica 	1 
, 
1 	loma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
1 	ritetodoiógicos esenciales 
1 	Esta 	adtxuado 	pal'il 	1 alórar 	las . 
[ 	variables de la Ilipótesis. , 
i Se 	respalda 	en 	fundamentos 
1 
; técnicos y o cienti ricos. 
I Existe 	coherencia 	entre 	los 
,1 problemas 	objetivos. 	hipótesis. 
% 
 
sur abies e indicadores 
la 	estrateeia 	responde 	otra 
metodología 	y 	diseño 	aplicados 
,1 para lourar probar las hipótesis. 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y 	su adecuación al 
Método Cientifico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instnimento no cumple con 
l_os requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO I) \'.11.0RACION : 
 
l ima. 25 de abril del 2015 
La ; 
IRN1A7)El. hé50>FR 1,0 li IR \1A \ 
()NI No 14'1' 	"telt" 
Anexo 9: Validación de ficha de análisis de fuentes documentales 
ijoii
-... 
NIVERSIDAD CÉSAR VALIEJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres t4J( 	2 Et- Mit" A'AO E7-1 	(si) ¡.ID  
1.2. Cargo e institución donde labora- 	 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación. 	/t i/ /‘ I 	r-I  
1.4. Autor(A)de Instrumento- 	1'14'1 "A ii ' 	 A" • "-t1"-- 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 














Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios científicos. 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
































Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
5 SUFICIENCIA 
metodológicos esenciales 
Esta adecuado para valorar 	las 
6 INTENCIONAIIDAD 
variables de la Hipótesis. 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
7. CONSISTENCIA 




Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, hipótesis, 
variables e indicadores. 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseno 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
El instrumento muestra la relación -4- 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrumento cumple con 
 los Requisitos para su aplicación 	 i 
h------ —1 - 	El Instrumento no cumple con 
I Los requisitos para su aplicación 1 	 i 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN  
Lima,.... ..... 	. ........... 	.. del 2015 
E1RMA DEL EXPERTO INFORMANTE . 




15 PROA» I() 1)1 	LOR AC ION : 
OC 
I ISTEBA‘ LLUN.,,Jr 
Ama 
cAL ,s1 
)1.-¿ EN JE HE CEM 
otma 	I 	 E 
\LADA( IÓN DE INSTIZt MENTO 
I. DATOS GENERALES 
I I Npellidos 	oluhre, 	S‘‘ '413 f., 1.4•1 	1/1° p 	P 10 
I 2 a t eo e in,titucion donde labora 	Fiscal ■Alr. thr, 	PciAL4«,t. 	3/e-.40 	‹4/e,4-4, 
\ onthre del irhtruntento ir 	iii de c■ ,t kidclon 	A "41.1) ■5. 	C.-1.C•.`n■en 
1 4 Ajirorl \ de lmtrumento /1-t!"42('e Al Pd- 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
RITERIOS 	 INDICADORES 
%II\ 1\1'011 \ I I 
IN ACEPTABLE III %in i ■( 
  
40 	45 	50 	:•••t• 	()0 	6t,  I 010 
, 	ly1,1 	km1E/lado 	y or, 	letErmaie 
! 
contpremMle. 
I- sta adecuado r Ir IL\ 
;1\ 
- principio, cientit■Lsa,  
Sra al:y:nado 	oanetiso•, \ 
ta ; • nece-adtkle 	reales de In, 
■11 i C*11.-,1,1, 1011 
L\ le (111,1 ore;unzaL ron M'al,. a 
   
I onla 	en 	t.tianta 	ha, 	 -pe Ir 
FI II 	\ 
rneloylolugico, y"yeny tale, 
adecuado pata y a lma la 
Ya , lable de la I Itpote,n; 
t;te 	rep.IIrlr 	cli 	undaluentt,  
te,tut.1),  
\ Itae 	coherertcla 	entre 	lo,  
problema:, ol•tiet0.0.. anpotesis, 
driable,  e indicadores 
l a 	e,,trategia 	le,ponde 	1111;1 
.ir 11:L11.1,1023,1 ,`■ dkeno aplicados 
para 1,ter.11 pr,bar 10 
I imarumy nto inue■tta It relacion 
entre lo, componente, de la 
P.11Ni Ny 11 
irus e,ligneiyM y sir adecuacion al 
tektdo 
III. 	()PINIOS DL APLR A(311.11)AI) 
11).zikiment1, ,A.11)plv Lon 
II R 	le•att 	pata 'di apli:::11.1(1/1 




IR \i-\ DI 1 	I \ III tt I; ; I'.! , 1< 1 1 
"61=53i/  
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'"---V UNIVERSIDAD CESAR VALI_ EJH 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres. 	 
1.2. Cargo e institución donde labora. 	 
	
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación 	 
14. Autor(A) de Instrumento. 	7-,4*- 	- 	 
Of f- 
Sal 	 r.1.1c, 	4,(,, 	• 4 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
.CRITERIOS: 
''' 	„'..":: 	:_''' 
. '  DielDdial . _ 
-z .,''- -., 	2„,._ 	,,Z:. 	?.,'. 	•:,j,--'' 	....._'1  
,-,:„ 	INACEPTABLE ,1,-, 
't'ACEPTA BLE 
ACEPTABLE _ 
95 1100 _AO 45 50' 55' 60 65- 70 ! 75 80 85 90 
1 	('fARIDAt) 











3 	AL I t ;.ALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y kis 




Existe una organización lógica. 
, 
5 SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 




h IN I Es( ION Al 11)51) 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	las 










7 C ONSIST ENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos yo científicos. 
s COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, 	hipótesis, 
variables e indicadores. 
, 
t -1---  , 	1 
,1 StElopol oci k 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología 	y 	diseño 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
i 
i o PERI INENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investio.ación y su adecuación al 
Método Cientitico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	ll Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
- 	El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 
Lima, 29.-4i Irl-4-1  L-2  del 2015 
FIRMA DEI_ EXPL TO INFORMAN L'  E' 
DNI No. á .y,‘27/reir:..9.`.Y.71w7/p 
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Anexo 10: Validación de guía de análisis de marco normativo comparado 
uNivERsitiat, 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
1. 	DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombre  • 	C.'&k. 	GU.TH--(:=-1-t¿ r.■  
1.2. Cargo e institución donde labora. §1'1,-U-27-c 	LC Li  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación- (J-4, 	2.' 	1‘6.1 	4.. 
1.4. Autor(A) de Instrumento  • 	7,6'4 	 4 . 91-.1-5,  41,- 	  
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
• l',--, ', 	' 	vii'i' 
CRITERIOS:;, 
.:-.,: 	;,.----: 
gr:,315 	.;.:,' :1<l; .111:: .-1;'.ii'111.: "' 1:  .'', 7,i'r:J3-!7.,:• ,.., 
• '7 -.. -M-Inc»oltzsix:::: 
..,•,2, .-- -.::i...:',7,--1-,,•.• 	4:e»te.,::-,.- 
,i."- '  INACEPTABLE 	•,•I' 	• 
,'''- 	':, , 
m-T-- 	11"13,.E..1-1:r- AcEppudx?: • ACEPTABLE'': -, 	..,,,,. 	-- 
AO. ' 45 50,' 55 ' 60 65 ., 70 I.• 75 80 85 90 95 100 
1 cl ARIDAD 




Esta 	adecuado 	a 	las 	leyes 
 
, 	-- , 
3 ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 






Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
melodológicos esenciales ).  
6 is i ENt ION NI WAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	las 
variables de la Hipótesis.  
,- 
7 CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 





S t 011E R ENCIA 
. 	 ..4__ 
! , N1Froriol ooi A 
Existe 	coherencia 	entre 	los 1----1-  
problemas 	objetivos. 	hipótesis, 














La 	estrategia 	responde 	una 
metodología 	y 	disefio 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
rO PER rINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
, 	. 	. 	, 
inve.sfigacion y su adecuación al 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
- 	El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
FI Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : 
  
   
del 2(115 





FIRMA 	XPER\50 INFORMAN). • 
	
'? 	 DNI No,131.6.9.9(-) Telf 	t. 't. 	•• •  
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres:. 'V e, tez- dril 4,6 	er--) le 6 1) ° °  
1.2. Cargo e institución donde labora:. .*/ OCJ 
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación. 	‘ '“1‘•-",, ''"'.̀11/”. 	C̀ `Yr-21-0.-4. 
1.4. Autor(A) de Instrumento - 	/-'1"41.  









. 	. 	' . - 




- 	-,,------,-._- APEPTABLE 
--- 
ACEPTABLE ' 
40 45 , ital 65 70 75 80 .  85 	90 95 100 
I CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2 OBJETIVIDAD 




Esta adecuado a los objetivos y las 









Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 
6 IN 1-ENC 10NAI 'DAD 
Esta 	adecuado 	para 	valorar 	las 
variables de la Hipótesis. ' 
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos y/o científicos. 
8 COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas 	objetivos, hipótesis, 
variables e indicadores. 
9 NIETorxx_ocilA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño 	aplicados 
para lograr probar las hipótesis. 
i O. PERTINENCIA 
El instrumento [nuestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. .1. .1 — 
.., 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN : J— 00 
 
Lima..7/ 	 del 2015i 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI No.050,21`)  Eelf: 	 .. (1 
111 





VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1 I Apellidos y Nombres  
I 2 Cargo e institución donde labora. FtScal 
1 3 Nombre del instrumento motivo de Fvaluacion. 
1 4 Autor(A) de Instrumento 	./N1415 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
I 10 hriv 	 pa. 
"i,/,,h,„- Po h 	n ts7;2 44 cI.  cície..1,5 
c4, 	 .n41  
JQojrete 31r4.- i 
CRITERIOS I INDICADORES 
ImiminAmcnti INACEPTABLE 	 i ACEPTABLE 
ACETTAIILE  
1" 40 1--Z5T3-0T551 60 65 1 70 1 750 1  85-71, 90 ] 95 1100 
‘IiII)Al ,I 	
I comprensible 
-- 	' 	 
	
1  Esta adecuado a las leyes y 	 1--- , 
2 <111.1EFIVIDAD 	, 1 
I principios científicos.  
, Esta adecuado a los objetivos v las 
Ac n Al1 II )AD 	necesidades 	reales 	de 	la , 
l investigacion, , 
4 ()¡<(„\NLiAci()N !  Existe una organiz_ación lógica 	
- 
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Anexo 11: Validación de ficha de análisis de jurisprudencia 
IWILUNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJÓ 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres. 	 2.17:-/  
1.2. Cargo e institución donde labora. 	,,..1). l-r-k-1-. te (-,i  
1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación 	f-i" " ‘.' >,1 	-  
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t . CLARIDAD 
Esta 	formulado 	con 	lenguaje 
comprensible. 
2. OBJETIVIDAD 
Esta 	adecuado 	a las 	leyes 	y 
principios cientificos. — 
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado a los objetivos y las 
necesidades 	reales 	de 	la 
investigación. 
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
5. SUFICIENCIA 
Toma 	en 	cuanta 	los 	aspectos 
metodológicos esenciales 
6. NTENCIONAL10.6.9 
Esta adecuado para valorar las 
variables de la Hipótesis.  
7. CONSISTENCIA 
Se 	respalda 	en 	fundamentos 
técnicos ylo científicos. ><" 
II. COHERENCIA 
Existe 	coherencia 	entre 	los 
problemas objetivos, hipótesis, 
variables e indicadores. 
9. METODOLOGÍA 
La 	estrategia 	responde 	una 
metodología y diseño aplicados 
para lograr probar las hipótesis. X 
a). PERTINENCIA 
El instrumento muestra la relación 
entre 	los 	componentes 	de 	la 
investigación y su adecuación al 
Método Científico. 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
El Instrumento cumple con 
los Requisitos para su aplicación 
El Instrumento no cumple con 
Los requisitos para su aplicación 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
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Anexo 12: Resultados de la entrevista 
0  UNIVERSIOAD CESAR VAILLIO 
GUíA DE ENTREVISTA 
Título: La eficacia de las medidas socioeducatiyas y la rehabilitación del adolescente 
infractor en el distrito judicial de Lima Norte- Año 2016. 
Entrevistado: 	 • 
Cargo/profesión / grado académico (del entrevistado): 
Institución: 
11?— 	Pt ,c/o 
Objetivo General: 
 
Establecer la eficacia de las medidas socioeducativas para garantizar la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
1.- ¿Cuántos años viene usted ejerciendo la abogacía viendo temas de infracción 
penal? 
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3.- ¿Considera usted que las medidas socioeducativas se cumplen para garantizar la 
rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
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Objetivo Específico 1: 
Determinar si la regulación de las medidas socioeducativas son suficientes para lograr la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
4.- ¿Considera usted que la vigente regulación de las medidas socioeducativas son 




5.- ¿Considera usted necesario una reforma legislativa respecto a las medidas 
socioeducativas para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? 
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6 - ¿Considera usted que los supuestos socioeducativos son suficientes para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? 
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Obidivo Específico 2:  
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Determinar si la medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad 
garantiza la rehabilitación del adolescente infractor 
7.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la medida 
socioeducativa de prestación de servicios comunitarios impuesta al menor infractor? 
¿Por qué? 
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, 
NOmb y firma del entrevistado 
F. ... NOCIZAC/IiliONEi 
ASIStENIE 	FuNL NI FISCAL 
NUM() Fiscal oe ,,ma Norte 
Objetivo Especifico* 
Determinar si la medida socioeducativa de libertad asistida garantiza la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
8.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la medida 
socioeducativa de libertad asistida impuesta al menor infractor ¿Por qué? 
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9 - ¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a las Medidas Socioeducativas 
y la Rehabilitación del adolescente infractor en el distrito judicial de Lima Norte7 si 
fuera afirmativa ¿Cuál? 
A,91.45 
Juan Alfredo Ambrosio Navarrete 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
ritt.ilo: ....a •eficacia de las niedidas soctoeiducatiy¿is 	retwa011ila=1 
adolescente trifitector en el distrito judizial de Lima Norte- Altor '1018 
Entrevistado: Abpga0o, ex fiscal nlixtO. 
Qamoiprofeatárt 1 grado acadérnicó (del entrevistado) 
stituti6n (delitth ¡011era. el enVeVietedd 
ActualméntéenMINJUS, 
Objetivo GeneraL 
E....nillNrcer 	'efIc.acia., 'de .les- medlda,s. 	 Pw.a 
addfestente infrOCIO'r. 
1,- ¿Cuántos años viene usted ejerciendo corno fiscal en temas de familia? 
merciuo el cargo de Fiscal en la Fiscalia Mixta par 10 años. y dentro de 
viveletilictizt estaba ver ternas de infractores de la ley penal. 
2.- 4Considerade usted %se lee riledistat socioedutatirveS een eficaces para. 
garantizar la rehabilitación del 'adolescente infractor? ¿Pot qué? 
:Jr:rner lugar cebemos señalar qué en iLimai y algunas capitales de depal tar 
:..x.sten centro de internamiento. de. menores.. En ese sentido, se debe PI-aus.& que,  
	
rzOto$ lugares, cua atio se treta de infracciones gra .1./e.s y 	,94171 -10 
lerneifeléintOi, ey,«Oteil 00111011 adecuados para rotor 	rohatlilu¿If 
d.i....u.scentes. En .tcydI. p 21, cua ndo se trata de una 'infracción .araurt. 
•.ira rnedida sodie educativa de internación. a :mut: prell.trinar 
son internados: en tea eckrntsarlas., y si se/dicta sentencia eQn.den Ima 
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soy enviados a los centros de renabilitación o internación de menores. En este caso, 
la desventaja consiste en que se desarraiga al menor de su familia y de su entorno 
de amigos. En ese sentido, señalamos que en el segundo caso las medidas socio 
educativas no son eficaces para garantizar la rehabilitación de los adolescentes 
•Iin, ,iiipres. En cuanto a las medidas socio educativas diferentes a la internación. s 
H n eficaces, debería ajustarse en cuanto a su supervisión de cumplimiento. 
¿Considera usted que las medidas socioeducativas se cumplen para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
En ocralas medidas socio educativas están dirigidas a rehabilitar al adolescente 
infractor. En cuanto a su cumplimiento en los centros de internación, si se hace un 
esfuerzo por cumplirlas, pero en lo que respecta a las otras medidas socio 
equoati,as. existen problemas en su ulterior control y ejecución. ,==n ese senticic 
uonsiueramos que en los centros de rehabilitación si se cumple ias medidas socio 
edul-,ativas impuestas, pero. como lo hemos expuesto. en el caso de adolescentes 
de provincias son desarraigados de su entorno familiar y amical. 
Objetivo Específico 1:  
De-,enritnar si la regulación de las medidas socioeducativas son suficientes para 
lograr a rehabilitación dei adolescente infractor. 
4.- ¿Considera usted que la vigente regulación de las medidas 
socioeducativas son suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente 
infractor? ¿Por qué? 
Ci,rs.ueramos que las medidas socio educativas no son suficientes para lograr 
redad 't,t-.1u-lon, de los adolescentes infractores. Asl, tenemos que los adolescentes 
iniractores en la mayor'a de tos casos provienen de familias disfuncionales. tienen 
Prolt‘'emas de consumo de drogas o alcohol. En ese sentido. para que las medidas 
re nrc',ección cumplan su objetivo, se tiene que integrar a profesionales de la salud 
m.::dió:„s. psicólogos. psiquiatras, y educadores. 
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5.- ¿Considera usted necesario una reforma legislativa respecto a las medidas 
socioeducativas para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? 
Si considero que debe haber una reforma legislativa en el terna propuesto. Para 
i!nolementar un sistema de atención integral al adolescente infractor, para hacer un 
diadnóstico de cada caso, con participación de profesionales de la salud. médicos, 
psicólogos, psiquiatras, y educadores. Porque esa es la única oportunidad de 
recuperar a un adolescente. en caso contrario en el futuro continuara con sü 
conducta delictiva. 
6.- ¿Considera usted que los supuestos socioeducativos son suficientes para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? 
No. Garantizar la rehabilitación del adolescente infractor, se debe tratar corno un 
problema integral. e incorporar a profesionales como lo venimos narrando. para 
gurontzar el cumplimiento y eficacia de las medidas socio educativas. 
Objetivo Específico 2:  
Determinar si la medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad 
garantiza la rehabilitación del adolescente infractor. 
7.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la medida 
socioeducatiya de prestación de servicios comunitarios impuesta al menor infractor? 
¿Por c é? 
Las medidas socio educativas de prestación de servicios a la comunidad lo dicta el 
pez en su despacho. Pero para su cumplimiento no existe implementado un 
arcladero sistema de monitoreo y seguimiento. En ese sentido, se tiene que 
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Objetivo Específico 3:  
       
        
Determinar si la medida socioeducativa de libertad asistida garantiza la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
8.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de !a 
medida socioeducativa de libertad asistida impuesta al menor infractor ¿Por 
qué? 
No. Porque no existe un ente que se dedique a esa función, dicha carencia se 
obser...'a más en las provincias de nuestro país. donde existen juzgados mixtos, no 
cuentan con profesionales para el tratamiento integral. y el seguimiento adecuado 
Jasroedidas socio educativas como la propuesta. 
9.- ¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a las Medidas 
Socioeducativas y la Rehabilitación del adolescente infractor en el distrito 
judicial de Lima Norte? si fuera afirmativa ¿Cuál? 
La 'mblementación de un sistema de monitoreo y seguimiento de las medidas socio 
uoucaivas que imponen los juzgados de familia. En el cual deban participar 
profesionaies de la salud y educadores, y también exigir la participación activa de ia 
famiila. cuando sea el caso. 





Lima. 6 de octubre de 2011 
VISTO: 
El expediente de evaluación ratificar:dr de dor José Regulo 
Perez Diez. y, 
CONSIDERA-NDO 
Primero. CIL*. pa Reschke:Km N' 391-2002-CNPLI del 19 de julio 
de 2002, don José Regulo Pérez Diez fue nombrado en el cargo de Fiscal Aclunto a Fiscal Provincial 
Mudo de Cutend del Distrito Judicial de Larroavedue, habiendo juramentado en el cargo el 2 de 
agosto de 2002, fecha desde la cual ha translucido el período a Que se refiere el artículo 154* inc.21 
de la Constitución Polka del Estado pata los fines del proceso de evaluación y ratificación 
correspondiente 
Segundo: Ove. por Acuerdo adoptado en sesión del 10 de lino 
de 2010, ei Pleno del Consejo %acortad de la Magistratura aprobó, ta Con-tocata:é Ç 007.2010- 
CNfil de los procesos irsdividuales de evaluación y ratificedón de jueces y fiscales, entre otros de 
don José Regulo Perez Diez. siendo el periodo de evaluación del magistrado desde el 3 de agosto 
del 2002 a la tedie de conclusión del 1:festiné otooeso. cuyas etapas han culminado con te 
entrevista personal efectuada en sesión publica del 18 de agosto del 2011. habiéncose garantizado 
el acceso pireyi0 a su exdt,diwardt e informe final para su lectura respectiva, por lo que corresponde 
adoptar la decisión, 
Tercero: CON RELACK)N AL RUBRO CONDUCTA. sobre. al  
Antecedentes Disciplinarios: registra 1 medida disciplinaria de ernorestacion, b) Participación 
Ciudadana no registra cuestionamiento, registra 18 reconocimientos. c) Asistencia y puntualidad. 
durante el período evaluado no registra tardanzas, tarrooco inasistercias nustificadas, d) 
Información de Colegios vio Asociaciones de Abogados: los referéndums realizados por el 
Cobegio de Abogados de Larnbayeque los anos 2004, 2006 y 2007_ revela .aceptable aprobación, 
asimismo, no registra sanción alguna. ei Antecedentes sobre su conducta: ro registra 
antecedentes pOliciales, judiciales re penales_ ni Información Patrimonial. se aprecian 
imprecisiones en las declaracones juradas del magistrado evaluado; sin embargo, en líneas 
gerwaies, la evaluación de este rubro permite concluir que en el periodo sujeto a evaluación ria 
observado conducta adecuada, no existiendo elementos objetivos y probados out lo desmerezcan 
en este rubro. 
Cuarto: CON RELACION AL RUBRO IDONEIDAD; sobre. a) 
Calidad de Decisiones: en la evaluación de SUS 16 dedsicnes, obtuvo buena calificación, bi 
Calidad en Gestión de Procesos: se evaluaron 10 expedientes, los cuales fueron calificados corno 
adecuada actuación, c) Celeridad y Rendimiento: no registra. dada la condición de Fiscal Adjunto 
per dcha condición no cuentan con carga procesal, debido a que esta es asignada al ~u del Despedid 
FISCal; di Organización de Trabajo. se adrede el molimiento adecuado de Os  Procedimientos 
irrStituCiOnale9, esi OC(90 dese-loen° °dentado a un servicio elicienie en su ejef000 fiJnoonei. e) 
Publicaciones: no registra, fi Desarrollo Profesional: ha parle:id:Ido en eventos de capacitación 
cegare:atlas pos' la Academia de La Magistraiura y por otras instituciones, entre los nue se Ocluyen 
dolornados en tos que me obtenido cakticaciones aprobatorias, obteniendo un puntaie die 5 puntos_ 
de otro lado, el ~tracto evaluado es egresado de la Vaestria de Derecho eral y de la Empresa 
ck la Universidad Paltuér e Chicle/yo. En tal sentdo, qe la evaluación correa del factor 
idoneidad permite concluir que el magistrado cuenta con un nivel adecuado de deidad y- eficiencia 
en su destroeflo, asi como capacitación permanente y debida actualización para los fines del 
deserrolho de sus funciones, se precisa, ademes, que en el acto de su entrevista ptisorial ccrotxxt5 
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la apreciación previamente anotada, conteslaindo sateitactonarrierire las preguntas gue se le 
formiiaron, 
Quinto Oue, de lo actuado en el proceso de evaluación y 
ratilleaciCin ha quedado establecido je dan José Regulo Pérez Diez, es un magnerado oue 
evidencia dedicación a su tratiap y conducta apropiada al cargo oue ostenta. lo oue se yerlicó tanto 
en la documentación recibida cono en el acto de entrevesta peen. refleja también buen 
rendir-lento funcional, asimismo. denota preocupación en su desarrollo personal, asi corno un 
ejercicio idóneo en los aspectos relaconados al cargo Que ocupa, por lo out se puede concitar Que 
durante el periodo sujeto a evaluación ha saastecho en forma global las exigencias de conducta e 
iOnneidad. acordes con el deicado eierciao de la función que desempefia, Cie otro lado. este 
Camelo tarnb*n tiene presente el examen psicornétrico (psiquiátrico y psicolrógico) practicado al 
evakiadó. 
Sexto: Oue, por lo expuesto, tomando en cuenta los elementos 
objetivos glosados. se determina la convicción unánime de los sefores Consejeros intervinienbes en 
el sentido de renovar la confianza al magistrado evaluado. 
En consecuencia. el Consejo Nacional de la Magisvatura en 
curinplernento de sus tuncones cxxistyluciónales. de conformidad con el «leo 2 del articieo 154* de 
la C.onsteucOn PI:Mica del Perú. articulo 21 inciso by y articulo 37  inciso t> de Fa Ley 26397, Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. y articulo 36' del Reglamento del Proceso de 
Evaluación y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales del kinisterio Ptitexco. iorotiado 
por Resolución N' 6,35-2009-CNM. y al acuerdo adoptado por €4 Pleno en sesión del 6 de octubre de 
2O11 
RESUELVE. 
Primero: Renovar la contianz.s a don José Regulo Pérez Diaz y, 
en consecuencia, ratificarlo en el cargo be Fiscar Aripunto ai 	Proynciai Muto de Cuervo del 
Drstnto Judicial Ce Larribayerlue. 
Segundo. Registrese, corroniguese y archivese, encurry:demento 
del articulo trigésimo noveno del reglamento de E vaitu,sción y Ratificación yegenle. 
GONZALO GARCIA NUNEZ 	 LUIS MA.EZONO YAMASHrTA 
GASTON SOTO VALLENAS 	 VLADIMIR PAZ DE LA BARRA 
LUZ MARINA GUZMAN DIAZ 	 PABLO TALAVERA ELGUERA 
MAXIMO HERRERA BONILLA 
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10  UNIVERSIDAD CESAR VAl 1E10 
GUIA DE ENTREVISTA 
Título: La eficacia de las medidas socioeducativas y la rehabilitación del 
adolescente infractor en el distrito judicial de Lima Norte- Año 2016. 
Entrevistado: Alejandro Guillermo Arriaran López 
Cargo/profesión / grado académico (del entrevistado): Fiscal Provincial 
Institución: ira Fiscalía Provincial de Puente Piedra 
Obietivo General:  
Establecer la eficacia de las medidas socioeducativas. para garantizar la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
1.- ¿Cuántos años viene usted laborando como Fiscal provincial viendo 
temas de infracción penal? 
Tengo en desempeño profesional de un periodo de 20 años como fiscal provincial 
adjunto en todo el Perú y dentro de la competencia es ver temas de infracción a la 
ley penal. Actualmente en la ira Fiscalía Provincial de Puente Piedra tengo 6 
meses. 
2.- ¿Considera usted que las medidas socioeducativas son eficaces para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
Es de nuestro conocimiento que existen centros de rehabilitación de menores 
infractores a la Ley Penal, que se conoce con la denominación de centro de 
internamiento, en ese sentido, conforme al Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes. éstos sería útil únicamente para las medidas socioeducativas que 
impliquen la privación de la libertad hasta por 10 años. Sin embargo, se debe tener 
en cuenta que los menores, al ser aisladas de sus familiares, no contar con un 
profesional que oriente y las características propias de un centro de internamiento. 
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es casi imposible su rehabilitación, y en otros casos como resultado del 
internamiento, el menor infractor adquiere otras capacidades para la realización de 
las conductas ilícitas. 
3.- ¿Considera usted que las medidas socioeducativas se cumplen para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
No, porque las medidas socioeducativas de rehabilitación adolece de graves 
problemas en su ejecución, toda vez que no existe un ente rector, regulador o por 
lo menos logístico que controle eficacia de la ejecución de las medidas 
socioeducativas dictadas. La finalidad de las medidas socioeducativas no es sino 
la rehabilitación, entonces se debe fortalecer para cumplir con esta finalidad. 
Objetivo Específico 1: 
Determinar si la regulación de las medidas socioeducativas son suficientes para 
lograr la rehabilitación del adolescente infractor 
4.- ¿Considera usted que la vigente regulación de las medidas 
socioeducativas son suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente 
infractor? ¿Por qué? 
Considero que no, toda vez que la vigente regulación no alcanza regular la 
realidad fáctica, es decir, no se está tomando en cuenta que los adolescentes 
infractores de la ley penal son aquellos provenientes de hogares disfuncionales, 
con problemas de alcohol, droga y violencia. Por lo que —a efectos de garantizar la 
rehabilitación- debe tomarse en cuenta ello y crear instituciones que estén 
encargadas especialmente —por medio de un equipo de profesionales- a la 
rehabilitación de adolescentes. 
5.- ¿Considera usted necesario una reforma legislativa respecto a las 
medidas socioeducativas para lograr la rehabilitación del adolescente 
infractor? 
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Si, para incluir los puntos referidos en la respuesta de la pregunta anterior y 
precisar otras de la misma relevancia práctica. 
6.- ¿Considera usted que los supuestos socioeducativos son suficientes 
para garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? 
No, como se señaló, la legislación relativa a la rehabilitación de los adolescentes 
infractores a la ley penal adolece de diversas deficiencias que deben ser 
superadas, por tanto, los supuestos socioeducativos también deben ser revisados 
y flexibilizados en su aplicación y orientado a la concretización de la rehabilitación. 
Obietivo Específico 2:  
Determinar si la medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad 
garantiza la rehabilitación del adolescente infractor. 
7.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la 
medida socioeducativa de prestación de servicios comunitarios impuesta al 
menor infractor? ¿Por qué? 
En este punto cabe señalar que actualmente no existe un sistema único de 
monitoreo, seguimiento y control de los adolescentes en rehabilitación, lo cual 
constituye un verdadero deficiencia. En ese sentido, no existe control del 
cumplimiento o no de los servicios comunitarios asignados en su cabalidad 
Objetivo Específico 3:  
Determinar si la medida socioeducativa de libertad asistida garantiza la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
8.- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de la 
medida socioeducativa de libertad asistida impuesta al menor infractor ¿Por 
qué? 
No, porque no existe la exigencia normativa o institucional sobre los 
procedimientos, elementos y mecanismos de control. como la medida 
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socioeducativa es no privativa de libertad, entonces es pertinente hacer un control 
y seguimiento y control eficiente si se quiere cumplir con la finalidad que es la 
rehabilitación del menor infractor. 
9.- ¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a las Medidas 
Socioeducativas y la Rehabilitación del adolescente infractor en el distrito 
judicial de Lima Norte? si fuera afirmativa ¿Cuál? 
Se sugeriría crear un sistema integrado de control, seguimiento y monitoreo de la 
ejecución de las medidas socioeducativas que se impongan al menor infractor. 
Entrevistador 	 Nombr#91594 	istado 
Juan Alfredo Ambrosio Navarrete 
	 D■s'olo F.scai Ce Un'; Norte 
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V UNIVERSIDAD CESAR VALE EJO 
GUIA DE ENTREVISTA 
Titulo: La Eficacia de las Medidas Socioeducativas y la Rehabilitación del 
Adolescente Infractor en el distrito judicial de Lima Norte- Año 2016. 
Entrevistado: Hílda Julia Huerta Ríos 
Cargo/Profesión / Grado Académico (del entrevistado) 
Juez Especializado Civil 
Institución: (donde labora el entrevistado) 
Sala Civil Transitoria- Independencia 
Objetivo General:  
Establecer la eficacia de las medidas socioeducativas para garantizar la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
1.- ¿Cuántos años viene conociendo temas de Familia? 
Soy magistrado desde el año 2003 habiéndome desempeñado en Juzgados 
Civiles y Mixtos conociendo así la especialidad de Familia, actualmente soy Juez 
Especializado Civil encontrándome desempeñando funciones como Juez superior 
en la sala civil transitoria de Independencia. 
2.-¿Considerado usted que las medidas socioeducativas son eficaces para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
No. La razón se justifica desde distintas vertientes, una de ellas es la inoperancia 
del Estado y la poca inversión para llevar a cabo las medidas correspondientes, 
tales como en la infraestructura de los centros de orientación, la falta de 
especialistas para el tratamiento del menor y la poca rigurosidad en la supervisión 
del menor, y por otra, la reincidencia y la habitualidad de los mencres que 
tria clara muestra de que las medidas socioeducativas aplicadas para el 
trAtarmento del menor no son suficientes para su rehabilitación y su 
restablecimiento. Las causas pueden ser de distinta naturaleza, en 're ellas la 
f.:ilta de colaboración de los' padres o la falta de compromiso del Estado 
leevar a cabo las medidas correspondientes. 
- ¿Considera usted que las medidas socioeducativas se cLihplen :era 
gerantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
l\ o Esto debido al incumpliendo de las medidas dictadas per 21 juez :Lie 
uchisimas veces se justifica por razones de poca viabilidad y el gasto gene- do 
pera su ejecución que juegan en contra para la implementación de progranas 
educativas, entre otros. Si bien es cierto, las medidas socioecucetivas eran 
rigidas a que el menor pueda reeducarse y rehabilitarse para su --eHserción la 
5:)ciedad. ello se desnaturaliza debido al poco presupuesto y la falta de 
p °moción por parte del Estado para el cumplimiento de sus fines y e-,s rnancklos 
(lee los convenios internacionales establecen a favor del menor. 
Cbjetivo Específico 1:  
Ceterminar si la regulación de las medidas socioeducativas essu7ciente 
Ir grar la rehabilitación del adolescente infractor. 
4 - ¿Considera usted que la vigente regulación de las medidas sitec.oeducaticas 
s -in suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? „Por qué' 
I\ o Esto debido a que.el Nuevo Código del Niño y el Adolescente solo acoge de 
n anera limitada la medidas socioeducativas no privativa de liberta -1 asi c: ro 
ti ,mbien no regula medidas socioeducativas privativas de libertad cue er el 
d erec,ho comparado se regulan perfectamente sin transgredirse los derechos -lel 
menor y bajo los parámetros establecidos por los convenios interlacicieli de 
p - otección al menor. 
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5 - ¿Considera usted necesario una reforma legislativa respecto a las rnediias  
s )cioeducativas para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? 
Si. Toda vez que no se garantiza lo suficiente la rehabilitación del manor con !es 
medidas reguladas por el Nuevo Código del Niño y del Adolescente La refo7na 
crmcerniente a las medidas socioeducativas no privativas de libe -ta,-! deben de 
sancionarse en concordancia del derecho comparado amollandose y 
modificándose algunos artículos establecidos por el dicho Código, 	así cc no 
también implementarse las medidas socioeducativas privativas de I bertada ias 
mismas que deben de estar dirigido no por el juez de familia sino por t n juez penal 
especializado en menores. 
- ¿Considera usted que los supuestos socioeducativos son suff,jeites 
gmantizar la rehabilitación del adolescente infractor? 
RJ. Ello se explica a razón de que la actual regulación de :.as nedi:ias 
s icioeducativas por el Nuevo Código del Niño y del Adolescente O) conterr 
todo los supuestos para sancionar debidamente al menor a diferencia de o -cs 
Estados extranjeros que si recogen supuesto mas efectivos para la rehabilitaelcn 
dl menor, tal es al caso de las medidas socioeducativas privativas de ibertada 
C bjetivo Específico 2:  
Ceterminar si la medida socioeducativa de prestación de servicios a l;-3 cdn-luni: ad 
garantiza la rehabilitación del adolescente infractor. 
7 - 6Considera usted que existe un adecuado control y seguimienio <le (a me( da 
sz)cioeducativa de prestación de servicios comunitarios impuest.?: al mErr3r 
ir fractor? ¿Por qué? 
Nj Ello obedece al bajo presupuesto para realizarse la implernerraciór cte 
d versos programas educativos, el control, la supervisión y seguimien c del mis 
qie es la que generan mayor gasto y frena las intenciones de los op eradore de 
ji. sticia. Y no solo es la única razón, el incumplimiento injustificado y -eiierado il 
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Entrevistador 
n.encr de las medidas impuestas por el juez coadyuva y que d cha mec da 
s mplemente no sirvan de nada para la rehabilitación del menor. 
Objetivo Específico 3:  
e.terminar si la medida socioeducativa de libertad asistida garantiza la 
iehabilitación del adolescente infractor. 
8 - ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento ce la mel.- da 
s Dcioeducativa de libertad asistida impuesta al menor infractor? ¿Por c ué? 
r\D Esto debido a que los operadores (especialistas) capacitados ,)ara Ilevat a 
c:gbo los programas de educación no realizan debidamente E I contro y 
seguimiento del menor. No hay una consecución con los programas educativ: ,-, o 
s -nplemente se carece de especialistas para llevar a cabo las-, cliligerc as 
vrespondientes para cada medida establecida por el juez. Cabe asimisno 
s flalar que la medida socioeducativa de libertada asistida no so o invoPicrz a 
ic s operadores del Estado sino también a la familia que también deber- coady,_ar 
a restablecimiento del menor, lo que contrariamente muchas veces las familiaE no 
turnan en consideración. 
9 -¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a las medidas sozicedJcativas y 
rehabilitación del adolescente infractor en el distrito judicial de Lir la Norte si 





10  UNIVERSIDAD CESAR VALIEJO 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Titulo: La Eficacia de las Medidas Socioeducativas y la Rehabilitación del 
Adolescente Infractor en el distrito judicial de Lima Norte- Año 2016. 
Entrevistado: Luis Enrique Quiñones Quiñones 
Cargo/Profesión / Grado Académico (del entrevistado) 
Juez del Juzgado Transitorio de Familia 
Institución: (donde labora el entrevistado) 
Juzgado Transitorio de Familia- Independencia 
Objetivo General:  
Establecer la eficacia de las medidas socioeducativas para garantizar la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
1 - ¿Cuántos años viene usted laborando corno Juez de Familia? 
3 años 
2.- ¿Considerado usted que las medidas socioeducativas son eficaces para 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
Considero que no en todo, debido a que no existe un control y fiscalización 
eficiente dirigida a garantizar la rehabilitación del adolescente infractor, es decir, 
los profesionales dedicados a ellos son pocos, por lo que dichas medidas 
socioeducativas no son eficiéntes para garantizar la rehabilitación del adolescente 
infractor. 
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- ¿Considera usted que las medidas socioeducativas se cLinplen p—iya 
g arantizar la rehabilitación del adolescente infractor? ¿Por qué? 
C onsidero que en muchos casos no, en concordancia con la respuesta de la 
pegunta anterior, pues no siempre se cumple con el seguimiento necesario ni 
c introl del cumplimiento de lo que se dispone para la rehatilitación iel 
a lolescente infractor. Adicionalmente, hay veces que se fe da in i3 rnec da 
s !cioeducativa —como la internación- que en vez de rehabilitar peirlite que el 
a lolescente se convierta más hábil en la comisión de las actividades ilícitas. 
bietivo Específico 1: 
aterminar si la regulación de las medidas socioeducativas son s. uficientes caa 
grar la rehabilitación del adolescente infractor. 
4 - ¿Considera usted que la vigente regulación de las medidas socoeducatk as 
s in suficientes para lograr la rehabilitación del adolescente infractoi? ¿Por que ; 
(. 3nsidero que se puede todavia ajustar mucho más a fin de que se logre : o n 
ri,.•habilitar el adolescente infractor, a pesar que ahora último se ha aprobacc el 
Lacreto Legislativo N° 1348 (Decreto Legislativo que aprueba e Códigc de 
asponsabilidad Penal de Adolescentes) se evidencia que no es posible par 
e emplo, conforme al interés superior del adolescente, que se pueda , iiornb nar as 
niedidas socioeducativas privativas de libertad con las no privativas, eitto hace ue 
Ic s supuestos socioeducativos sean muy limitados para lograr la rehe bilitac Dn. 
p les debería haber un equipo de profesionales que coadyuven al juzgador tci lar 
Ir mejor decisión en pro del futuro del adolescente, 
5 - ¿Considera usted necesario una reforma legislativa respecto a las mecklas 
s !cioeducativas para lograr la rehabilitación del adolescente infractor? 
C Dnsidero que si. porque se trata de una rama muy especial conde los 
a iolescentes como parte de la nueva generación y base de la sociedad requi.-,! en 
s r tratados de una forma eficiente, tomar la conciencia de QUE realizar ai .cs 
c intrarias a !a ley penal generan consecuencias muy graves, no sclo an ellos no 
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en la sociedad. Se debería de alguna manera flexibilizar las medidas a fin de :,tie 
san adoptadas, incluso combinadas con el único fin de lograr con la 
rehabilitación, por ejemplo podría ser que en primer momento se aplica el 
internamiento solo para efectos de que tome conciencia y luego se aplica o' .'as 
n-,edidas que no restrinjan la libertad, para de esa forma trabaja - cor su 
p.)rsonalidad por el bien de él y su rehabilitación, 
6- ¿Considera usted que los supuestos socioeducativos son suficientes cara 
garantizar la rehabilitación del adolescente infractor? 
Considero que no. pues de conformidad con el Decreto Legislat, vo N' 1:48 
(Decreto Legislativo que aprueba el Código de Responsabilidad oenal de 
liolescentes) existen dos supuestos socioeducativos, siendo la primera las no 
p -ivativas de libertad y en última ratio, las privativas de libertad, 3010 que se 
aolican los segundos por ejemplo cuando haya reincidencia o inc.implimiente de 
les primeros, pero no existen no combinadas, es decir, de acuerdo a a necesir': ad 
e informe de los profesionales encargados primero se interna poi tri lapso y se 
a olica la no privativa de libertad. 
C bietivo Específico 2:  
[?terminar si la medida socioeducativa de prestación de servicios a la corruni :ad 
garantiza la rehabilitación del adolescente infractor. 
7- ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento de ia me c da 
s:)cioeducativa de prestación de servicios comunitarios impuesta al mci for 
ir tractor? ¿Por qué? 
Considero que no, debido a que no se cumple estrictamente con el segLirnil ib 
nacesario ni control del cumplimiento del servicio encargado al adolescE ile 
ir tractor. pues para que esto sea adecuado, debe haber un personal en,;argac J y 
especializado que controle y haga el seguimiento que permita concretar con la 
fi ialidad de la medida socioeducativa impuesta. 
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Objetivo Específico 3: 
Determinar si la medida socioeducativa de 	libertad asistida 3arantiza la 
rehabilitación del adolescente infractor. 
8 - ¿Considera usted que existe un adecuado control y seguimiento ce la mec da 
socioeducativa de libertad asistida impuesta al menor infractor ¿Por qt é? 
No, pues no se cumple con el seguimiento necesario ni control del cumplimiEita 
del adolescente ni la entidad receptora, ya sea privada o pública. Para que el 
control y seguimiento sea adecuado y por consiguiente eficaz en las medi:las 
sJcioeducativas de libertad asistida deben estar sometidas a un protocolo cara 
qJe el profesional encargado, la entidad privada o .pública receptora y todos los 
qie colaboren con la ejecución de esta medida puedan ceñirse t.ljo 
responsabilidad y no constituir en libertinaje del adolescente la medida impue 
Asimismo la presencia de especialistas que orienten y asistan a los adolescer tes 
s Dri insuficientes para abastecerse y cumplir su rol en forma eficiente. 
9 -¿Tiene usted algún aporte o precisión adicional a las Medidas Socioeducativas 
y la Rehabilitación del adolescente infractor en el distrito judicial de Lima Norte? si 
fuera afirmativa ¿Cuál? 
Considero que las unidades receptoras (privadas o públicas) de los a,dolescer tes 
para la ejecución de las medidas deben estar debidamente acreditar 3S, 
registrados, contar con requerimientos mínimos de infraestructura y p ofesi • 4s 
a fin de que permitan con la eficiencia de la reha• - on del adolescs ile 
ir.  f actor. 
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